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(論 文 内 容 の 要 旨)
Fuchs群 罵(N)に 関 す る,weightk,指 標xの 尖 点 形 式 の な す ベ ク トル空
間 をS(k,N,x)で 表 す 。 上 半 面 上 の 正 則 関 数f-f(z)がS(k,N,x)に
属 す る こ とを特 徴 づ け る保 型 性 は
(1)f(az十b)一 。(γ)(cz+d)-kf(,)
cz+d
が 任 意 の ・一儲)∈%(N)に つ し・て 成 立 つ こ とで あ ・た・ こ こでkは 正 整
数 で あ った。
Nが4で 害llれると き,〔1)に 於 て,kを 半 整数k珪 で 置 き換 え た如 き保 型
性 を 示 す 関 数 が あ り.half-integralweightの尖 点 形 式 と呼 ば れ,そ の 空 間 を
s(k+者,N,x)で 表 す 。
尖 点 形 式fは 保 型 性 よ り,フ ー リエ展 開,f(z)-aτ+aτ2+…,τ 一e2πinzI2
を も っ,Heckeは,丁 度anを 固 有 値 と して も つ よ う な 作 用 素T(n)n・=!,
2,… を 導 入 した 。 今 日Hecke作 用 素 と呼 ば れ る も の で あ り、 以 後 の 保 型 形
式 論 に 中 心 的 役 割 を 果 した 。 一 方,half-integralweightの尖 点 形 式 に 対 して
は,T(n2)(n-1,2,…)だ け し か 定 義 で き ず,関 数 等 式 等 に っ い て,
意 味 の あ る結 果 は 得 ら れ な か っ た.
1973年 頃,志 村(P・i・cet・ ・大 学)はS(k+もN,x)の 元fに 対 し,
S(2k・N/2・x2)の 元Ffを 構 成 し・half-integralweightの 尖 点 形 式 の理
論 が 豊 か な 内 容 を もつ こ とを 示 し,い くつ か の 重 要 な 問題 を提 出 した.以 後,
無 限次 表 現 論 の 発 達 と も重 って,こ の分 野 は 多 くの研 究 者 の関 心 を 集 め た。
中 で も上 記 の対 応:f→Ffは 志 村 対 応 と呼 ば れ,そ の性 質 を解 明tる こ とは
中 心 問 題 の1っ で あ る。 この問 題 に対 し,現 在 有 効 と思 わ れ る唯 一 の 方法 は
Seberg跡 公 式 に よ り両 空 間 へ のHecke作 用 素 の跡 を計 算 して 比較 す る こ とで,
(未 解 決 の 部 分 を)集 約 す る と こ
(j)S(k+去,N,x)上 で のT(n2)の 跡 を 勅 る ・
(iD上 記(2)を 用 い て志 村 対 応f→Ffの 像 を決 定 す る。
の2つ で あ る。
(Dに つ い てJS,Niwa(NagoyaJ.'77)が 次 の 仮 定
(2)x=1,Nは3乗 因 子 な し
の 下 で 解 を 与 え た 。 ま た(jj)に つ い て は,Niwa(同 上)が 仮 定
〔3)ord2(N)-2(即 ちNは 丁 度4で 割 れ る)
且 つN/4は 平 方 因 子 な し
の 下 で 解 を 与 え た 。 更 にW.Kohnen(Crelle.J.'92)は仮 定
(4)+「x2=1」
の 下 で,S(K+者,N,x)の 適 当 な 部 分 空 間(=Kohnenspace)を 定 義 し,
(Niwaの 跡 公 式 を 用 い て),Kohnenspace上の 跡 を 計 算 し,問 題(IDの 解 を 得
た 。
さ て,上 田 勝 の 申 請 論 文 は,
(Dに 対 し(仮 定 な し の)完 全 な 解 を 与 え,(jj)に 対 し,仮 定 「x2=1」+
(4り2-≦ ≧Nd2(N)≦L4
の 下 で 解 を 得 て い る。
氏 名 上 田 勝
(論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨)
(1)T(n2)の 跡 公 式 に つ い て
跡 公 式 の 解 析 的 部 分 は既 に志 村 に よ り(実 際 は,代 数 幾 何 的方 法 に よ って)
与 え られ て お り,Niwa,上 田 と も それ に よ り,具 体 的Fuchs群r(N)に 対 し,
0
残 りの数 論 的物 分 の計 算 を遂 行 して い る。
Half-integralの 場 合 に,そ の計 算 は,integralweightの 場 合 と較 べ て,本
質 的 に 更史局 所 化"で きな い と い う難 しさが あ る。 但 し,こ の局 所化 とは,数
論 的 意 味 で,各 素数pで のp進 完 備化 の 中 だ けで の 考 察 で は済 ま な い とい う
こ とで あ る。
Niwaの 仮 定12)は,そ の 困 難 さ を軽 減 す るた め の もので,申 請 者 は そ の困
難 を ま と もに乗 り越 えて お り,こ れ だ けで も十 分 評 価 で き る もの で あ る。
(m志 村 対 応 の像 の決 定 に つ いて
この 問 題 に対 す る申請 者 の結 果 は論 文 要 旨 に記 した 通 り最終 的 な もので は な
い。 また(詳 しい こ とは避 け るが),申 請 者 の方 法 が 最 終結 果 に到 る最 良 の
途 と は必 ず し も考 え られ な い。 しか し,NiwaKohnenの 結 果 に対 す る,申 請
者 の 拡 張 は,「 平 方 因 子 な し」 とい う仮 定 を はず した 点 で,表 現 論 的観 点 か
ら も本 質 的 に新 しい部 分 を 含 ん だ拡 張 で あ り,美 しい 最 終結 果 の存 在 を示 唆
した点 で貴 重 な 貢 献 で あ る。
よ って本 論 文 は理 学 博 士 の学 位 論 文 に価 す る もの と認 め る。
な お,主 論 文 及 び 参 考 論 文 の 内 容 を 中 心 と して,関 連 分 野 に つ い て試 問 し
た 結 果,合 格 と認 め た。
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whi・h・a・i・fy・h・f・ …wi・g・ ・ndi・i・ …4・ ・21N。 。d
X一 ψ(=t)・ ・achara・ter皿 ・d…N.ByV(・,、)w・d・n・t・th・
drthogonalcomplementofU(N,X)inS(3/2,N,X)withrespect
tothePeterssoninnerproduct.
L・ ・ ξ ∈ ・(k+・/2)・ エ・ △。 一 △。(…)・ ・dξ 一1△ 。ξare
・・皿 ・n・…b…w・d・finea・inear・pera・ ・r[・
。ξ・。]k+、/、 ・nq〈k・i・ 嚇)
S(k+1/2・N・ ・)byfl[・。ξ・。]k+、/2・ 蓋fh・where・ru・ ・
ove「asy・t・ 皿 ・frepresent・ ・'…f・ ・ △・XA・ ξ△・・Th・nw・
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工nparticular,foranaturalnulnbernwith(n,N)=1,weput
Olk+・/・








・・ti・n・f・hee・ ・m・・…k(・+・/・X)(㌦)・By・ ・i…h・ ・e・f-
adjointnessoftheHeckeoperatorwithrespecttothePetersson
innerproduct,weseethatV(N,X)isalsoinvariantunderthe
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(Q.α)(Q.β).・,whereα ・(.・)[(k+1)/2]。2厄,β 一 一α/2,
・ndQi・h・ ・血ti…ndi・ ・ α一eig・n・p・ ・ei・S(k+1/2・N・X)K・
…m[K]・3・nd§4,w・k・ ・w・h・ ・ 賀(k+・/…)(㌔)
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w・ ・h(・,・)一 ・,w・d・n・t・byllk+、/、 ,。,、(・2)K・here・t…ti・n
…h・ ・一・hHeck・ ・pera・ ・rllk+、/、
,,,,(・2)…(・+・/・ ・…)K・
7-






easilyshownth・tS(3/2・N・X)K・ ・…i・ ・U(N・X)・Th・ ・w・
den・t・byV(N・X)Kth・ ・rth・9・na1・ ・mp1・m・nt。fU(N・X)i・
S(3/2・N・X)Kwi・hre・p・ ・tt・ ・h・P・ …ss・ninnerp・ ・d・ ・t・
・(…)・ ・i・var・an・un・ …h・a・ti・n・ ・ll
k+、/、,,,、(・2)Kw・ ・h(…)一 ・











wi・h・ ξSL2(R)whi・h・ati・fi・ ・th・f・11・wi・g・ ・nditi。ns:
(…)・ 。 一 ・。(・)・ ・dα 一1r。 αarec・ 皿 ・n・ ・rab…
(1.2)WedefinetheproperliftingLby
L(・)・(・,・(d)」(・,・)2k+1)∈・(・+・/・)…(2言)e・ 。・
Then,L(・Y・ 一')一 ・L(・)・ 一'・ ・ra… ∈ ・。∩ α一'・ 。・・
Forthisτ,frol11[Sh2]Propositionl・1,wehavethe
bijec・i・n・ 「0・ 「O∋Y、 ・Y2→L(Y、)・L(Y2)∈ △0τ △0・whe「e
△。 一 △。(N・X)k+、/2andY、 ・y2∈ 「。・Mo「eove「 ・ △・and
。△.-larec。,皿 。n。urabl。.F。r。i皿pli・ity,w・d…t・byO
β*一(β,・(β ・・))・h・im・ …fβ ξ ・。・・。w・ ・hre・pect・ ・th・
abovebijection。
一8一
Nex・ ・y,w。p。tτ 一=(α 一1,h(α 一1。)J(。"1,。)2).Th。n,τ 一
alsosatisfiestheconditions(1.1)and(1。2)withrespectto





F。 。m[Sh3]Th。 。rem4.5and、heassu皿P,i。nX2・ ・,
wehavethefollowingtraceformula:







・11scalare1・ 皿・nt・ 。f「0・ 「0・ ・11・11ipti・e1・m・nt・ ・f「0α 「0・
・llhyperb・1i・ ・1・ 皿・nt・ ・f「0・ 「Owh。 ・eupPe「fi・edpoints
(cf.[Sh3]§3.6)andallparabolicelementsarecuspsofrO
・f「0・ 「Owh・ ・efi・ ・dp・i・t・arecu・psof「0・Wecall
tw・el・ 皿・nt・ β ・ndβ'inΦ(「0・ 「0)・q・ivaleBtif:
・ βY-1一 β'・ ・r・ ・皿・Ye・ 。w・ ・nβ ・ndβ'aresca・ar・・r




{.・Gr。1・ β 一 β・}・W・d・n…byΦ(「 。・「。ノ「・)theset。f
・11・q・iva1・ncec1asse・i・ 「0・ 「Owi・hre・pecttotheabove
・q・i・ ・1・ncere1・ ・i・n・F・r・a・hC∈ Φ(「0・ 「0/「0)・w・pi・k
anyβfromC.Then,aco皿plexnumberJ(C)isgiven
asfollows:




・i・・dp・i・… βan… 価1り ・・h・・
・-1β・ 一(ll)…h(β …)an・ ・(β)・ 締 ∈・・1・ ・・ …}・
・fβi。hyperb。li。,J(C)一.(1/2)(n(1.ズ2))-1.Here,







Her・,・h・ 皿ea・i・g。f・h…tter・i・a・f・ …w・ ・L… 。 ∈QU{・ ・「}
b・th・fix・dp。int・fβ ・nd・beanel・m・nt・f「O
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ifu・5(m・d8)・nd・/2iseven・
























































































































・"一(…(・ ・ψ)ψ(・)一 Σ2b(・ ・ψ)ψ(・))
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(cf.[Nl】 工ntroduction).
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,。i。 、 。fβ ・。t-'w・ ・h・ ∈ ・.Th・n,w・h・v・A,-1β ・,・
-22






(・,b,。,d)・ ・,。d-b。 ・ 。2},








・h・ ・eex・ ・t・ 、 ・… 、i・ ・h・ ・t・bi・i・er・f・-1i・ ・
。/{・ ・}
…h・h・ ・Y、-1・2β'(… 、)・ 、 一 β'(・,・2)・Si・ce・h…t・b・ ・ize・
・・g・ …a・ ・dby・ ・weca-・ … 、 一 ±σaandY、 一 ・・bw・ ・h
…E・ ・Hence・ β'(・ …)-A・(gxliu)・・-1-・ ・-1・ ・ β'(・ …)・ ・













、)・S・・(・)・・… ・we-・ 一㌔ ・ ・(tl)・
・i一 β一 ・+(・/・)(・ 一 ・)…ha…-1β ・ ・(lxl")・
Next,wetaketheliftρ ∈,G(k十1/2)ofρ,then,weInust
d。,emi。 。th。numb。.。 δandη 。。。h,h。tP「k-IL(。)ρ ★.
((li)・ ・(・))w・ ・h・ ・ δ …n・ ・h・tp'一'β ㌔ ★ ・
((lxln)・ ウ ・F-m… … ・aryca・ ・・… 　 …i・ea・i・y・h-
thatδandηareinvariantwhenwereplaceρby
((tl1ビ1つ ・(・+・)k+1/2)・ 一 ・・… 一
β 一n-1(abコC(1)・ …m・h・d・fi…i-・ ・f・h…t・ ・…w・h…









侵X。 集 。)・(÷)(署)・M・re・ver・ …m・ ・(・)・w・h・vea
。quare-・reep。 ・i・i・・div…rM。・・M・u・h・h・ ・X-(墨)






・ ÷ 。・/-X(・+・ ・)(、i・ 。,)"k+1/2
pl,(ぜx(B"2e'0)
-x(・+・ ・)(、:・。、アk+1/2





























































,IM'侵)v・ ・re・ 一 ・・

























































There…e・ 宣(・)一 一(・/・)・/t{β(…)1・ ・ ・ …h・h…
、 ≠ ・}
一 一(・/2)Σ 二Hφ(P血 ・(・・v-e))
O;;
Yilv・PIM


















,IM'(のv・ ・… 一 ・・
__28
・・nce・ 昏(・)-B、+昏 、w・ ・h





























































P。 。。f.Sincee(。/。)(1.e(。/。))-1..(1/2)+(1/2)E。 。,(。aノ 。).
w・h・v・1㈲ ・(4・/・)(・-e(4・/・))-1-1(9)・(・/・)(・一 (・/・))一'
=一(・/・)1(暑)+(・/・)礁(暑)-t(・a/・)・ ・b…u・ ・y・ ・h・
fi・ ・ttermi・equa1・ ・ 一(1/2)δo(茄)φ(・)・ ・f・ ≡1(m・d4)・
・i・・ec・t(・)・ ・an・dd・un・ ・i・n,w・h・v・(ta)…(一・a/・)一





n)・ ・t(・a/・)一(2・/・)・(・ ・(五))・Here・ ・(・ ・(E))・ ・th・a
30一
…i・h・ ・ゼsL-・ ・n・ti・nw・ ・hre・pectt・th・・h・・a・ter(ff)・ ・d…
n・Fro皿Dirichleゼsclassnumberformula,itfollowsthat






































































・。(・lrn)(暑)・ δ。(A/7n)・W・n・t・ ・h・tth・ ・eexpressi・n・a…fi・
forthecasen=1.
(ii)P=4.



























。("n)φ(・),・ ・ …(皿 ・d4)
《「=Eh'(-n),ifn…3(lnod4)
.,1φ(,皿 ・・(…-e))・ ・,if。 ≦ ・。
plMe=0(暑 プ
,・ …2・
・{(暑)4φ(2血 ・(・・4))+(暑)4φ(・ 血 ・(・・3))+φ(・ 皿'・(3・1))
皿in(4.0))}+φ(2




















((暑)一 ・).応 ・'(-n),if・・3(皿 ・d4)



























































2← ・)kx(・)石 ・'← ・)
,IM(・[v/2]・(9)V・[("'1)/2])・
ifn…3(lnod4).






.(?'O)・((・ 一 ←・)a)・。/・)(・-e(4・ 。/・))-1
・0∈(Z/・Z)
-X(・)(t')k"'/2急































weuseth・id・n・i・y・ Σ 。 φ(。/。2).n .
0・alno
4・Th・par・ ・fき(・)・(…h・ ・par・
,w・f・ …w・h・m・ ・h・di。[・] .)
1、etCbeanellipticequivalenceclassinΦ .Take




W。hav。J(β 溜2),(β)、(β)一 ・k-・(、 一 、(β)-4)一 ・ 　 h
・(β)一 ・(・)〈:)・n・ ・(β)・(ti)-1/2J(β,・ 。)・/・ ・
㈲ 一1/2(・"n)一 ・(・ ・+・+・+。g。(。)。+d-・ 。).
He「e・ ・0∈Hi・th・fixedp・int・fβ ・








・、J(・ βw)・(・/・)・ 、(・(β)+・(wβw))・ Σ2(・(β)+・(wβw))・(β)一'・
38
whereβi・th… 皿 Σ1(resp・ Σ2)run・ ・veralltherepre・ent・ti…
fo「theellipti・ 「0(・e・p・ 「0)-c・n」 ・g・ ・y・1asse・i・ Φ・
M・re・ver・ ・ince・ β ・(2B)∈ ・
・(ll・)・ ・…h・vec≡ ・
(mod4)anda≡d≡ ±1(m・d4)・H・nce・ βi・n・t「0-・ 。・j・g…
・・ 一・β・Th・r・f・re・w・h・v・ き(・)-2Σ3(・(β)+・(wβw))・(β)-1,
whe「eβi・th・ ・u皿 Σ3run・ ・verall・herepre・ent・ti…f・ ・





・・㌔c・ ・j・gacy・ ・aSse・i・ ・ 一 ・・c・ngruentt・(li)
modulo4,byusingtheInethodin[H](or[D-M]chapter6).
L・ttbeanint・gersu・hth・tltl・2nandth・tt・2





(Z/Hpv+ρZ)whi。h。a・i。fi・ 。thec。 ・di・i・n・ ・(ξ,N・)-1,
plN
















,2,pvl・ ・(ξ)・-21,・ 一 ξ ・
M・re・ver・W・p・ ・R-(
。1!)…-1(・OOZZq)× ×GLII(・)・




・漣 。QA[φ]×AGL、(Q)/Q[φ]×・QA[φ 】×/((QA[φ]×(・ 。)Q[φ]×)
sttheproperidealclassgroupoftheorderA
(cf.[H]or[D-M]chapter6).Hellce,wecanchooseasystem






EU。 ・u・h・h・ ・P=Av。andth・t・ 。・。 ∈GL2(Q)・If・ecessa「y・
by皿 ・1tipli・g・ ・mee1・m・nt・f「Ofro皿theleft・wecansee




β ・n-1δ φδ"1f。m。ac。mp・ 。、。 。y。t。m。frepresen,。 、ivesf。r
theellipti・ 「0-・ 。・」・g・ ・y・lasse・i・ Φwhi・hisc・ngruent
・・(llt
Ol)皿 ・d…4・































1・(ξ)1(モ),2,弊)1り ・ ・一(f・ ・-2…+2n)
dividessomepowerof2,wehavethefollowingdecomposition:
・ ・2ρ2f、f2,(f、f2,・)・ ・,・ 、 ・ ・,f2・ ・,・ 、1・,(・ 、,・2-4・)・,
f221(・2-4・)and(f2,・)一 ・ ・ …mξ ・ ・(m・d4)an・ ・h・
recip・ ・ci・y・ ・W・ 〔与)一 俵)・(・ ・ …)・P・tゼ=・/・・since
・ ・F,(ξ)・(ξ 一 ・')2(m・d・ 、2f22)・w・h・v・ ξ …t-(m… 、f2)・
・ence・(ξf
1)一(号)一 ㈲ 一(S著n)・ ・・・…e)一 ㈲
(斗 工・一 一 ・(モ)一(そ)ρ2(・静 ・)・
Next,byusingthesamearguementin[Nユp198,wecan
,・・v・ ・h・t(lF,(ξ ξ)1・)一 ・f・ ・p∈ ・an・ ・h・・


















(re・p.、 、(ξ)(そ12(・+・2(ξ)(そ ナ))・ 。p。n・。_ξ。。、。、.
pv+ρ(re・p。 ξm。d。 ・。2U+・).Th。.ef。re,w。h。ve
ll・(φ)一 鞠,1。cp(・ ・f)・ 一 ・一
・
p(…)-iXp(・)(・+・P(・)(2s≒4・)v)・ ・IM・



















plNpP・S'm'1a「'y・f・ ・f・ ・f2andm・ …
d・fineth・ ・u皿b・rfl'・f2'andml'・M・re・ver・w・dec・ 皿P・ ・e
s一=・(・')・(・ つandml'冨 ・(m1')・(皿1')・u・hth・t
(・(・')・s『 ・m1')=(・(ml'〉・・'・ ・1')=land・h…(・')・ ・d
・(皿 ゴ)divides・m・p・wer・f(・'・m1')・
Und・ ・th・ ・en・t・ti・n・weea・ily・eeth・tf1'・un・ ・ver
・h・ ・e・{・ ・f、'1・(・')・(f、'・ ・)一 ・}and・h・ ・f2'・u・ ・














・払へ 兜 二躍 堀1
・
plM,,1。 ρp揃pθ へ ¢ ・f)・ ・if・p-・p

























,(θP)・H・ ・ce・ ・bserv・ …h・ ・ql・(・')砿(m、')if・…n・yif










一。.11。 。1・ 　 2(・ 　 1-y　 1)(x-y)-1h'(・)・(m・')c・u(・(m・'))
・
ql(。',m、')(・ 一(8)・"'),〒,P"ordp(s)np(・P)・
Her・ ・weunder・tandth・t・ ,x,y,・t・.a・ed・fin・d…h・ ・ab・v・,
wh・ 脚 ・repl・ 。enwi、h。/。2 .
・・w・w・p・ ・'9・a・ ・hv
、-aM、,窪 ・ax,…Y・ ・y.Th・n,
w・h・v・th・t錠and}areth。 。。1。ti。 。。 。fX2.BX.、n。0
・・d・h・ ・ き2-4・-IK





・al・ 。 ・・ev・ ・




PINpP・ ・(θP)×u(m・')・ ・(・(m・ つ)
×















plNP-ordp(m1))・T-・ 一 ・・i・g・ 一 ・i-












、(β).(、 。)一・{。+、 素 、。(。+、)(。+、)・-4。 ・}.M..e。ver,、y
。。i。gtherema。k。fterth。part。f窃(n),w。h。v。J(β)・










hyperb。li・ 「0-c・ ・j・g・ ・y・1asse・inΦ ・ βinΣ2「uns。ve「
・h・sesu・h・h・ ・ ぽ)…(・+・)一 ・・ β …3・un・・v…h・se
…hth・t・+d・Oandth・ta≡1(m・d4)・andβinΣ4
runsoverthose,suchthata+d>Oandthata≡1(lnod4),
f・r・h・hyperb・li・ 「0-・ ・nj・g・ ・y・1assesinΦ ・
__47・
Thus,weobtain




-m2wi,h皿 ・ ・ .F。r,hese,。ndm,・ 。、f,ξ,S。nd
φarethesalneasintheellipticcase.But,forsimplifying
thecalculation,weassumetheadditionalcondition;ξ ≠1.
・・x・…tA・Q[φ]nRw・ ・hR・(甜 ・ 　 nw・






(・,・ ・(・2-4・2))一 ・ ・A・ …,・hereex・ ・t・ 。 ∈Q。[φ]×a・ ・
・・∈…-h・h・ ・A…Pan・ ・h・・GL・(Q)∋ ・・…(12)
・・(ll)w・ ・h・ ≦1・P・Th・n・w・・etδ 一u・ …Here・
UOi・th・ ・amea・i・theellipticcase・
Whentheset,f,ξ,Sand{δ}varyundertheabove
































,,,X-(α 一 β)-1(Qk+、/2,,,X一 β)















。 ・nk"3/2[・ ・ 〈(n/∴la、))・
(・/・・)k+・/・)△ 。]Q・H…e・ … 皿 ・h・ ・esu・ …f・ ・…i・
sufficienttocalculatethetraceoftheoperator




Wecanpr・v・th・f・11・wingl・ ㎜ ・bym・dufyingth・pr・ ・f
ofle㎜alin[K],§4.
ナo-一 一一

















ea。i・y。h。wn。 一(。,。k+1/2)`G(k+、/2)。a,i。fi。 。thec。 。di,i。nS
(1.1)and(1.2)withrespecttoL.且ence,wehavethebijection:
「0α 「0∋ σ1α σ2→L(σ1)・L(・2)∈ △0・ △0…dd・n・t・byβth・i・nag・
・f「o・ 「o∋ β・




・calare1・ 皿・nt・iszer。・L・tpO(・)・ ・0(・)・ ・dhO(・)b・
thecontributionfromtheparabolic,ellipticandhyperbolic
・q・i・ ・1・nceclasse・i・ Φ=Φ(「0・ 「0/「0)re・pecti・・1y・
Moreover,whenk=1,weput




where・'・(α 一'・ ・一'/2)・ ・d△
。ノ ・ △。(…)、/2
・・r・a・ ・u…i・ ・B









-k・ ・L・tβ 一(・ ・)一'(:言)《 ・。・・。…(…)・ …h・n
wehave
β"一(β ・(諜)(調 一k-1/2(暑)(t)((cz+d)/4・)k+1/2)・
lh二属Ml∴ 業 階:'1:1畿=∵ 。,∵:.
Wecanprovethisassertionbyslight皿odifyingtheproofof
[K],§4,lem[ma3。






・・assi・ ・。・・。 ・・n・・…an… 皿en・(4・)-1(:R)w・・h・ …
(b,d)・ ・ 。。d(b/f,(,2.64。2)/f2).、,where,.a+d
andf=(a-d,b,c)(cf.[K],§4,1e皿ma4)。
・・皿ar・4・L・ ・A・(9R)∈M、(・)・ ・thee・ ・ip・i・ ・rhyperb・ ・i・
皿。・.i。 。u。h,h。,。d.b。 ・ ・6。2,、 ・a+d,0(m。d4)and
(a,b,c,d)=landthatf=(a-d,b,c)isanoddinteger.
ForthisA,wedefinethesetD(A)by






































・…/{・ ・}一 箆dbyσ 一eL∵
。、)・
…A ・一(12)an…A嬬 一・)・ 　 n・w・h・v・
・-1・ ・ 一(ti)・ ・d・ ・inceβ 一 ・+(・/4・)(σ 一 ・)・
・一'β・ 一(1x/4n
Ol)・
L・tp・ 一(・、・j(・ 、・・)・k+・)儒 、)・u-k/2-1/4)・ ・-
sincet…0(mod4)andtu…0(modIp),wehave
plM
・～)・ ㌧ ・rk"1(A・・j(A・ ・幻2k+1)/(1:)・ ・)(Aビ1・j(・ ビ1・・)2k+1)・
一 舛 一
・い ・・)・ 一 … ・… 一(一+・xu)・
(xu,4n)=1.Hence,byusingtheremark2 ,wehave
β㌧(β ・織)(孟)-k-1/2((cZ+d)/4・)k+・/・)w・・h
β 一(4・)一'(曲)・Here,w・u・ed・heass・ 皿,・i・nx・ ・.
Therefore,wehave
・ft-'β㌔㌔((1・ 争り 慨)(lltl)"k"'/2)・
F'nally・ ・'nce・ キ ・。・w・h・vea・w・y・βe・
。・Th…w・

























一(・/2)蔓 侵)一 ・(・x/4・)(蓋)(・ 一 ・(一・)kF・)
一 ・(・ 一 ・(一・)kA)㈲ ・fil'・'(-4・)・
・・nce・ 宣・(・)=一(・/・)(薫)



















































Th・n,・ ・rβ ・・ Σ2,W・h・v・ ・(β)一 ㈲ 一1/2(・"n)一 ・・(・).
・・n・e,…m!ζ(β)1・ ・,weca・ … …21。(・)・ ・f・ …w・ ・




+(一 ・)・㈲k+'/2(・ 一 ・(一・)・碍))・(-t)(・-8・)一 ・/・}
-22k-1・k+1/2Σ
2・(β){(告)(・+・(一 ・)kFi)・(・)(・+・・)-1/2












fbeap・si・i・ ・i。 ・。g。・ 。u。h・h。 ・f21(・2-64。2)。nd
that(f,2n)=1.Weput
・(…)-M、(・)∋(22)・+・ 一 ・・(a-d・ …)一 ・・
(。,b,。,d)・ ・,。d-b。 一 ・6。2,
c>0.
and,forA∈B(t,f),wedefinethesetD(A)inthesameway





















・、21(・+8・)・f221(・-8・),(・ 、,・ 一 ・・)一(f
2,・+・ ・)・ ・,























・ ド(・ 　 1-y2k"1)(x-y)4e2重4・)
・ 桑
、←2ヂ)・ 憾2-(・ ・f2)ろ,IMき ・(4・2-Sn…f2
where・ru・ ・ 。verth・i…ger…h・h…<s・2洞 ・f、
・皿 ・ ・v…h・ ・e・{Z∋f、 ・ ・;(f、 ・2・)…f、1・}and





























where9.un。 。verth。i。 、。ger。u。h・h。 ・0・8・2β3・ ・d









・(一・)…n・e,賀 。(・)一 ・、J(・)・ Σ2(・(・)+・(-C))=2Σ2J(C)
一 Σ




・・rCi・ ・2・ …an・ ・k・ β ・(4・)-1(92)E・w・ ・h
d・0,(b,d)一 ・ 。。d(b/f,(,2-64。2)/f2)・ ・,wh。 。e,・a+d
andf=(a-・d,b,c)(cf.remark3).Then,frolnrelnark2,
wehave
・(β)・J(・)一 一(・/2)(暑)(号)㈲(t')k+1/2λ(β)　/2(・ 一 ・(β)-2)一'
























・fZ(A)＼ ・(A)/・ ・一 ・n・ ・ ・…(lrl)andBvary
-1-1
undertheaboveconditions,thematrix(4n)BAB=
(4・)-1(:R)…m・a・ ・m…t・ ・y・t・m・ ・ ・…h・r・presen…i…




…m… 皿・n…y・a・ ・u…i・n・W・g・ ・ λ((4・)-IB"1(1';)・)
一(・/4・)一(・ 一/4・)-1.・ ・nce,㌔(・)=一((・+・(一 ・)k戸)/・)(4・)-k+3/2






and。 一.(,.(,2。64。2)1/2)/2,w。h。v。 。 一 。一 ・4。r
。。d。 一 ・/2。((,+8。)1/2。(、.8。)1/2)/2-。 一 。.
Therefore,inthesalnewayasintheellipticcase,





























theoperator[・・'((1"i)・ ・)・ ・']・/・W・ ・h・heeig・ ・ ・・…
2(・ 一 ・戸)・ ・im・ ・ar・y・f・ ・皿 ・・㎜aa・ ・U(…)f・(3/・,・,・)。,
wehave…th・ 。pera・ 。・ ・nU(N・ ・)・[△
。・△。]3/2}・(〃 ・・)-
2(・ 一 ・F)[・ 。((ll⇒ ・・3/2)・
。],/,1・(…)・




























































xandyar。thes。 ・。,i。n。 。fX2.。X・ 。 ・ ・,and









T(h)=一 ・2((・ 一 ・)/2)2k-'
PIMm・(・P)・where・hesumΣ2
i・extend・d・vertheev・ni・t・ger・whi・h・ati・fiess>2β
・・d・2-4。issq。 。・e,。n・ ・h。 皿ean・ 。g。f,h。・e.tter。i。aS


























… δ。(fn)b・ ・h・ ・amea・i・ §・and…Mb・th・ 。dd
2
pa「tofN・Wedecomposen=nO・1with・p・sitiv・int・ge「





































,,(・ 。,,)・(・ 一 ㈲P-・)(・[・/2]+・[(・-1)/2])(Pθo+'-P[・/2]+1)/(P-・)
・ ・[・/2](・[・/2]・ ㈲ 「p[(v-1)/2])・
ifθ0≧[(・+1)/2]・
2θ

















T・(h)=一 Σ2((・ 一 ・)/2)2k-'







,,(・ 。,,)・P[v/2]+・[(v-1)/2]・if・ 。 ≧[(1)S+・)/・]・
















































































































































































































































































㌦ 一皿・d・1・S(k+1/2・N・X)・ ・derth・ ・am・ass岨pti・n・a・i・Th・rem・
Forsilnplicity,weshalldiscussonlythedecompositionof
・(k+・/2・4・m,・)。 ・wherek・n・ 皿ares・m・i…gersw・ ・hk≧1
andm>0,andpisanoddprilnenumberandXisaneven








・、(・k・・m)・{・0(2…m)∋ ・i・1[・]、k-…1・ ψ[W]、 、 一 ・1・
ψ}・
・、エ(・k・・皿)・{・0(2k・ ・m)∋ ・ 国[・]
,k・ …1・ ψm、k=一 ・[δψ}・
・H
ψ(・k・・m)・{・0(・k・ ・m)∋ ・1・1[W]・k=一…1・ ψ[・]・k・ ・1・ψ}・





・fSO(・k・ ・)1・ ψ+・0(・k・ ・)1・ ψ ・・SO(・k・P2)w・・hre pectt・
thePettersoninnerproduct.Then,wedefine(cf.[S-Y]):
Sエ(・k・P2)・{・n(2k・P2)∋ ・1・1[W]、k・ …1・ ψ[・]2k・ ・ 【・ψ}・
・エ、(・k・P2)一{・n(・k・P2)∋ ・1・1[W]、k・ …i・ ψ[・]、k・ ・-fl・ ψ}・
・エ、(・k・P2)・{・n(・k・P2)ヲ ・1・1[W]、k=一 …i・ ψ[W]、k・ ・i・ ψ}・
ψ


























e(・ 一(樹)(・ エ、(・k・P2)e・ 工工工(…P2))




























、三、(・+(→)(・+・ 一 ・)・ 工工ψ(2k・P2b)




















㊥lll(・ 一 尉(・+3-b)・ 工工、(・k・P2b)
㊥{(・+(テ))(・+・)+・+・}SO(・k・ ・)1・ψ




m・d・ ・es,c・ ・…LfU・ 婿 ・魂 以 飯 ナ4fuHR・,一"eo」a〈le∫(2k,f"・)
エfw・ ・ep・ace・(…/・ ・4・m・ ・)KbyV(4pm・ ・)
Kandp・ ・ta




























































w・h・v・ ・S、(・k・P2a)1・ ψ 一 ・、(・k・P2a)・




S工工工(・k・P2a)1・ ψ 一 ・工工工(・k・P2a)・ ・ran・ …gera≧・・
Now,foranintegert≧1,weput
A・ ・ 一 ・ra・e(ll
k+、/2,4P・ ・,(2>(・2)KS(k+1/2・4P2t)・)
一 ・raceδ
、、一、(・2)。 ・(k+・/・ ・4P2t-1・ ・)。)・
k十!/2,4p,X
andB・ ・ 一 ・race(㌔
/、,4,・ ・,(2)(・2)KS(k+1/2・4P2t・(2))・)
-trace(lli



















、、,,・(・)・0(・ …)1・ ψ ①SO(・ …)[δ ψ)
+・ ・race(・ 、k
,、(・)1SO(・k・ ・))・








。三、 ・race(・ 、、,P2・(・)Sエ(・k・P2a)㊥ ・工工ψ(・k・P2a))
+(・ 一 ㈲)
。三、 ・race(・ 、。,,・ ・(・)・ 工工(・k・P2a)㊦S工工工(・k・P2a〕
+1・race(・ 、b-、(・)・0(・ ・,P2b-1))
b=12k,P












































































m-m・d・ …(k+・/2・4・ 皿 ・・)。 ・ifk≧2・
P
・(4P皿 ・・)。 ・ifk…


































































・。 ・ ・。(4M)・ ・。(4)an・ ・。(pP)・pera…n・h・ ・e・ ・
andV(x)respectivelybymultiplicationfrom
P









































・・w・wesh・ …a・ ・u・ …lt(・
,(・)/・ 。(pP))・
・・tw・ …A・(22)・Th・ ・…rB・ 儒)∈ ・L、(・)・
・h…nd・ ・i・nB-'A・ ・(4x*
0「k)(・ ・dp"p)i・e…va・・nt・ ・
(∵x∴ 。X;)・(:)(一 ・pvp)・By・ ・i…hee・ ・m・n・ary
go一
divi・ ・rth・ ・ry・thereexi・tUl・ ・dU2∈SL2(Z)・u・hth・t
じ ∴)=U・ 億 雫:
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